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IZIDHI\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 999/64.—En atención a
los méritos contraídos por D. Enrique de las Casas,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.000/64.—En atención
a los méritos contraídos por D. Juan Antonio Sama
ranch, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
(le tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de febrero de 1%4.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.001/64.--En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
D. José María Martínez Hidalgo Terán, vengo en
concederle la Cruz del/Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.002/64.—En atención
a los méritos contraídos por D. AndIés Gutiérrez
Fernández, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.003/64. En atención
a los méritos contraídos por D. Eugenio Pena T,eira,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.004/64.—En atención
a los méritos contraídos por D. Federico Gallo La
cárcel, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.005/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Capitanes de Corbeta (E) relacionados a continua
ción presten servicios en la jefatura de Electricidad,
Electrónica y 'Radiocomunicaciones de dicho Depar
tamento, sin desatender sus actuales destinos .
Don Juan M. Blas Ossorio.
Don Jaime Martín Allegue.
Don Fausto Escriga.s Estrada.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.006/64 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios y Segundo Comandante del Cen
tro de Instrucción de Educación Física al Teniente
de Navío (S) (F) (Er) don Luis Ayesta Granda, que
cesará como Comandante del dragaminas Llobregat
una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.007/64 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío (C) (F) don Pedro
Fernández Núñez y (En) don Pedro Núñez Franco, y
Alférez de Navío D. Vicente Alvarez Porto cesen en
sus actuales destinos y embarquen en la fragata Pi
sarro.
-
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos el Teniente de Na
vío D. Pedro Fernández Núñez y Alférez de Navío
D. Vicente Alvarez Porto en el apaftado e), punto 1.0
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (Di-A
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.008/64 (D). Se nombra Segundo Comandante de la fragata rápida Furoral Teniente de Navío D. Gabriel Fernández de Bobadilla San Román, que césará en el destructor Almi
rante Ferráncliz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.009/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Juan Sánchez Jiménez cese en el crucero Galicia y pase destinado a lacorbeta Descubierta.
Este destino se confiere con -carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.° de la 'Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núrn- .. 1.010/64 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante D. Alvaro Guitián Vieito,
se nombra su Ayudante Personal al Comandante de
Intendencia D. jerónimo Martínez Rodríguez, sin ce
sar en el destino- que actualmente tiene conferido.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.011/64 (D).—A pro7,-
puesta del Vicario General Castrense, se rectifica
la Orden Ministerial número 555, de fecha 27de ene
ro último (D. O. núm. 24), que destina a Capellanes
de la Armada, en el sentido siguiente:
Capellán primero D. Luis Castro Márquez.—_Que
da sin efecto el destiño al Cuartel de Instrucción d
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz, con
tínuando en la Estación Naval de Tarifa.
Capellán segundo D. Antonio María Arroyo Vé
lez.---Queda sin efecto el que se haga cargo de lo
Servicio Religiosos de la Prisión Naval del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Capellán segundo D. Feliciano Trillo Cancela.
Pasará destinado, ton- carácter -forzoso, al Cuartel d
Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de-Cádiz como Capellán e Instructor, haciéndose
cargo, sin desatender su actual destino, de los Servi
cios Religiosos" de la Prisión Naval de dichp pepar
tamento. Queda sin efecto su destino a la Estación
Naval de Tarifa. •
e.
D
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Núinero 49.
Orden Ministerial núm. 1.012/64 (D).--e nombra Profesor Adjunto de la Escuela de Estudios Superiores al Observador de segunda D. Vicente Lópezy Sánchez-Palencia, que fué designado como Profesor Ayudante de dicha Escuela por Orden Ministerialde 7 de mayo de 1954 (D. O. núm. 105).
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres.
...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.013/64 (D).--7--Se nombra Instructor del curso de Apuntadores que se realiza en el crucero Almiránte Cervera, entre el 1 de
enero último y el 30 de marzo próximo, al Tenientede Navío D. José Luis de Blas Gamboa.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.014/64 (D).—A pro. puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Instructor del Centro' de Instrucción yAdiestramiento de la Flota (C. I. A. F..) -al CapellánMayor D. José González Ayala, a partir del día 8 de
enero último.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Exanos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.015/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía al
Capellán segundo D. Jaime Gómez Sardón, a partir',del día 19 de noviembre de 1963.
Madrid, 27 dé febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.016/64 (D.). Por
cumplir en 20 de agosto del corriente ario la edad re
glamentaria para ello,-s&-dispone- que en la expresa
da fecha el Capitán de Corbeta (a) dón Mario Díaz
López cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado",. quedando pendiente del señalamiento
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de haber pasivo cite determine el Consejo Supremo
de justicia Militar.
111adi=id, 27 de febrero- de 1964.
Excrnos. Sres. ..,
Sres. ..,
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.017/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre,
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y-249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Paz de Miguel
Rosique al Capitán de Fragata (H) don Joaquín Con
treras Franco.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval:
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1'.018/64 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-aljibe A-1 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. José María
Romeo Puncel, que cesará en el guardapescas Ser
vioa. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. a núm. 128).
Madrid, 27 de febrero de 1964;
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden .Ministerial núm. 1.019/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del transporte de guérra
Almirante Lobo al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa L. Fernando Eugenio - Albizu-Iribe
Pérez, actualmente embarcado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.020/64 (D).-Dé con-.
forrnidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Radiotetegrafista al Brigiada de la Escala de
Complemento D. Juan Hormigo Oriol, con antigüe
dad de 8 de noviembre de 1962 para todbs los efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
-NIETO
Orden Ministerial núm. 1.021/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por él Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de- Subte
niente Escribiente al Brigada de la Escala de Com
plemento D. José Ferreras Pérez, con. antigüedad de
1 de enero último para todos los efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIF,TO
Orden Ministerial núm. 1.022/64 (D). De coli
formidad con- lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales 'y lo propuesto por Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte-,
niente Vigía de Semáforos al Brigada de la Escala de
Complemento D. Manuel Pastor González, con an
tigüedad de 8 de noviembre de 1962 para todos los
efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Dest¡nos.
Orden Ministerial núm. 1.023/64 (D).--Con mo
tivo del cierre temporal de la, Base Naval de Balea-,
res, se dispone que el personal de la
• Maestranza de
la Armada reseñado a continuación cese en sus ak
tuales destinos y pase a ocupar los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Operario de primera (Electricista) Alfonso Brea
13etanzós.—A disposición de la Superior Autoridad:\
(lela Base Naval de Canarias.
Operario. de primera (Armero) Juan Garcés Fi
riña.—A disposición de la Superior Autoriaad
Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de primera (Cristalero) Francisco Alvá-
'
rez Arellano.—A disposición de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Delineante) Cristóbal Ruiz
González.—A disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Redes) Manuel Mora Man
ga.---A dispósición de la Superior Autor'idad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
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Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Márquez Márquez.—A disposición de la SuperiorAutoridad de la Base Nava1 de Canarias.
Auxiliar Aidminisirativo de segunda D. Manuel
Domínguez Domínguez. — Comandancia Militar de
Marina de Huelva.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel -Martín Alvarez.—A disposición del Almirante Jefede la Jurisdicción Central.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Tous Ferretjáns.--A disposición del Almirante Jefede la jurisdicción Central.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Catena Muñoz.—A disposición del Almirante jefede la Jurisdicción Central.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Piñeiro Pujol.—Comandancia Militar de Marina de
Barcelona.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Casildal
Ruiz Perezluna.—Comandancia Militar de Marina
de Barcelona.
Auxiliar Adminisfrativo de segunda D. Rodolfo
C. Regueiro López.—Comandancia ,Militar de-Arlari
na de Tarragona.
Auxiliar Administrativo de tercerasDavid Paredes
Lorenzó.—Sector Naval de Cataluña.
Auxiliar Administrativo de tercera Luis Billón
Ginard.—A disposición dé la Superior Autoridad de
la Base Naval de Canarias.
Auxiliar Administrativo de tercera Diego L. Fer
nández Martínez.—A disposición de la Superior Au
toridad de la Base Naval de Canarias.
Auxiliar Administrativo de tercera Jesús Prats del
Campo.—Comandancia Militar de Marina de Má
laga.
Auxiliar Administrativo de tercera Catalina Pu
jadas Salom.—Comandancia Militar de Marina de
Barcelona.
Obrero de segunda (Panadero) Julio Vallo Rodri
guez.—A disposición de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias.
Obrero de segunda (Barbero) Miguel Alcón To
ledo.—A disposición de la Superior Autoridad del
Departamento .Marítimó de Cartagena.
Obrero de segunda (Barbero) José González Gal
ván.—A disposición de laySuperior Autoridad de la
Jurisdicción Central.
Obrera de segunda (Dependiente) Andrés Borrás
Tartavull.—A disposición de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central.
Obrero de segunda (Dependiente) Marcos Gon
zález Navarro.—A disposición de la Superior Auto
ridad de la Jurisdicción Central.
Maestro segundo (Mecánico - Conductor) José'
Frontera Campomar.—Parque de Automovilismo
número 6 (Canarias).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ••••
Sres. ...
Número49'
,
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.024/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 162) yOrden Ministerial número 2.768, de 20 de agostode 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones
complementarias, y de conformidad con lo informado
por la -f-unta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan, con antigüedad
y efectos administrativos que se indican, al personalde la Maestranza de la Armada que a continuación
se relaciona ;
Cruz pensionada con 2400 pesetas anuales a partir-de 22 de septiembre de 1962 hasta' el 22 de febrero
de 1964, en que pasa a la situación de "jubilado".
Maestro primero D. José Estévez Lameiro.—An
tigiiedad de 22 de septiembre de 1%2.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 21 de mayo de 1962.
- Maestro segundo D. Manuel Vilasánchez Castro.
Antigüedad de 21 de mayo de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 28 de febrero de 1959 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Capataz segundo D. Agustín Martínez Peñas.—
Antigüedad de 28 de febrero de 1954.
-Cruz sin -pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 9 de febrero de 1959 y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz segundo D. José María Carrillo Borrero.
Antigüedad de 9 de febrero de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 10 de agosto de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1962.
Capataz segundo D. Francisco Rodríguez Rodrí
guez.—Antigüedad de 10 de agosto de 1955.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962:
•
Capataz segundo D. Luis Casal Bouzas.—Antigüe
dad de 9 de enero de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 3 de diciembre de 1963.
Capataz segundo D. Antonio Cubells Juan. An
tigüedad de 3 de diciembre de 1963.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 26 de septiembre de 1959 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Capataz segundo D. José Iglesias Brea.—Antigüe
dad de 26 de septiembre de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de '1959 y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 12 de febrero de 1959, y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz segundo D. Manuel Barrena Sánchez.—
Antigüedad de 13 de febrero de 1949.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Enrique
García González.—Antigüedad de 22 de noviembre
de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Marcial
Ramón Rey. Antigüedad de 19 dé. noviembre
de 1961.
Cruz sin pensión y pensionada con" 4.000 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1964 como con
secuencia de la aplicación del punto 7.° de la Orden
linisterial número 2.768,162 (D. O. núm. 186).
Encargado D. Manuel Alfonsín Pereira.—Anti
giiedad de 13 de julio de 1939.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 4 de enero de 1964.
Maestro primero D. José Vargas Balboa.—Anti
güedad de 4 de enero de. 1959.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959 y con pensión de 4.000 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Maestro segundo D. José Garófano Téllez.—An
tigüedad de 1 de junio de 1945.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 4 de noviembre de 1963.
Maestro segundo D. Manuel Galindo Montero.
Antigüedad de 14 de noviembre de 1953.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1964.
Capataz primero D. Benito Foncuberta del Alain°.
Antigüedad de 1 de enero de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 31 de diciembre de 1963.
Capataz segundo D. Ramón Bertalo Pedreira.
Antigüedad de 31 de diciembre de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Angel
Moreno Martínez.—Antigüedad de 11 de diciembre
de 1958.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 15 de noviembre de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
iNlartín Gómez.—Antigiiedad de 15 de noviembre
de 1953.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 5 de enero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Garrido Nicoláu.—Antigüedad de 5 de enero de 1958.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 22 de noviembre de 1963.
, Encargado D. Luis Güirnil Castro.—Antigüedad
de 22 de noviembre de 1953.
(1) Esta concesión rectifica la anterior.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.025/64 (D).--Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 11 de fe
brero de 1964, el Operario de primera de la Maes
tranza (Ajustador) Pedro López Aznar.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria'.
Orden Ministerial núm. 1.026/64 (D).---Accediendo a lo solicitado por el Auxiliar Administra
tivo doña María del Carmen Granados Ramos, con
tratada por Orden Ministerial número 3.601/63, de
10 de agosto de 1963 (D. O. núm. 184), por aplicación de la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 377, de 22 de márzo del mismo. ario, para prestar
sus servicios en la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se le concede la excedencia
voluntaria, con arreglo a lo dispuesto en la situación
tercera del artículo 50 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependientede los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
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y en .las condiciones que se determinan en dicho pre
cepto legal.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Éxcmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.027/64 (D).—Se dis
pone que el Portero segundo de la Subsecretaría
de la 1,1arina Mercante D. Manuel Rey Durán pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 15 de agosto de 1964, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedan
do pendiente del señalamiento del haber pasivo que
le corresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
_Madrid, 24 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ANUNCIOS PAliTICULARES
DI-RECCION GENERAL DE CONSTRUCCIO
NES E-INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Concurso público.
(15)
Dispuesta la celebración de concurso público para
adquisición 'de equipos de radiocomunicaciones, para
modernización de estaciones de T. S. H. de tierra,
por. un
• precio tipo de trece millones quinientas
sesenta y una mil novecientas cuarenta pesetas
(13.561.940,00), se hace público, -para general cono
cimiento, que el día 18 de abril próximo, a las once
de la mañana, se celebrará concurso público en la
Dirección General de Construcciones e Industrias
Navales Militares, sita en el Paseó de la Castellana
número 51, Madrid.
El presupuesto, memoria, pliegos de condiciones,
etcétera, estarán de manifiesto en la Sqcción de In
tendencia y Contabilidad 'de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado, en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre y ajustándose al modelo siguiente :
'`bon , mayor de et_1571, en plena
posesión de _su capacidad jurídica y de obrar, y sin
que concurran en él (1) ninguna de las
incompatibilidades establecidas por la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública,
ni en las expresadas en el Decreto de 13 de mayo
de 1955, ni én las demás disposiciones vigentes sobre
la materia, ni se encuentra comprendido en ninguno
dé los casos dé falta ‘de aptitud legal o de incompati
bili;dad que selala el vigente Reglamento de Obras
Servicio- de _la 'Marina, según afirma mediante
pertineríté declaración, debidamente suscrita, que
acompaña, st compromete (2) a realizar el suministro o servicio a que se refiere elAnuncio publicado en el Boletín Oficialdel Estado de de ......._ ........de 1964 por elprecio de pesetas, y con una baja,
por tanto, sobre el precio tipo de •- -pe\setas, y de acuerdo en un todo con el presupuesto
y pliegos de condiciones de este suministro o ser
vicio, que declara conocer plenamente; presentando,al efecto de tomar parte en la licitación convocada,además del resguardo de haber constituido la fianza
provisional, los documentos precisos, de acuerdo con
lo establecido en tales pliegos de condiciones.
de de 1964.
(Firma y rúbrica)".
Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposición
la documentación exigida por las disposiciones vi
gentes para tomar parte en esta clase de licitaciones
y por los pliegos de condiciones que rigen el con
curso que se convoca.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán, por
separado, los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podit hacerse a partir de la pu
blicación dé este Anuncio en la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares hasta
el día 17 de abril próximo anterior al que se fija
para la celebración del concurso público. Esta pre
sentación deberá llevarse a cabo en día y horas há
biles de oficina, que son de nueve a catorce.
Asimismo se admitirán proposiciones con análogos
requisitos durante un plazo de treinta minutos pos
teriores al momento en que quede constituida re
glamentariamente la Junta ante la cual ha de verifi
carse el exp-resado concurso..
La fianza provisional, ascendente a 271.238,80 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos, en sus sucursales, o en cualquiera de las
otras formas previstas en 'el artículo segundo de la
Ley 96/1960, de 22 de diciembre de 1960 (B. O. del
Estado núm. 307, del' día 23, pág. 17.609), y Orden
Ministerial de Hacienda de 22 de junio de 1961
(B. O. del Estado de 18 de julio). -
El importe de los anuncios, así como el importe
de reintegro del acta del concurso y certificación
oficial de la misma, serán de cuenta del adjudica
tario.
,(1) Ni en su representado o representada (sí obra
en representación de otra persona individual o ju
rídica).
(2) En la representación que ostentay que acre
dita mediante la escritura que acompaña
(si obrase por representación).
Madrid, 25 de febrero de 1964.—E1 Coronel Jefe
de la Sección de Intendencia y Contabilidad de la
Dirección General de COnstrucciones e Industrias
Navales Militares, Antonio González de Guzmán.
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